

















































































































































































































１） Sutherland, I.E(1968), “The Ultimate Display”, Proc. IFIP, 65(2), pp.506–508, pp.582–583 参照。
２） Cruz-Neira, C., Sandin, D.J., and DeFanti, T.A.(1993), “Surround-Screen Projection-Based Virtual 
Reality: The Design and Implementation of the CAVE”, Proceedings of SIGGRAPH '93 Computer 






７） Visual Studio Express 2013 for Windows Desktopは，マイクロソフト社が提供するプログラム開発環
境であり，Visual C++言語，Visual C#言語，Visual BASIC言語を使用して，Windows上で動作するプ
ログラムを，GUI環境下で開発することができる。
８） 大槻有一郎(2014)，『超本格！サンプルで覚えるＣ言語 3Ｄゲームプログラミング教室』，東京：ラトルズ
で使用されている男性キャラクタを使用した。
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